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INTISARI 
 
ANALISIS GENANGAN DI JALAN PROF. DR. SUPOMO, SURAKARTA, 
FELISITAS APRILIA RASTRI UTAMI, NPM : 08 02 13045, Tahun 2012, 
Bidang Peminatan Hidro, Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik, 
Universitas Atma Jaya Yogyakarta. 
 
Ruas Jalan Prof. Dr. Supomo adalah salah satu ruas jalan di Kota Surakarta yang 
masih sering mengalami genangan. Tujuan studi ini adalah menganalisis kapasitas 
saluran Jalan Prof. Dr. Supomo untuk mengetahui penyebab terjadinya genangan 
dengan cara membandingkan hasil perhitungan debit rencana dengan debit riil 
saluran. Dalam pelaksanaannya diperlukan pengumpulan data berupa curah hujan 
harian, data curah hujan dari ARR (Automatic Rainfall Recorder), dimensi 
saluran, kemiringan saluran, panjang lintasan, dan pemanfaatan lahan. Dari hasil 
perhitungan yang diperoleh setelah melakukan pengujian data hujan dan 
perhitungan debit hujan rencana, intensitas hujan rencana untuk periode ulang 2, 
5, dan 10 tahun berturut-turut adalah 61.8223 mm/jam, 76.0377 mm/jam, dan 
85.1519 mm/jam dengan waktu konsentrasi sebesar 29.0563 menit, dengan 
demikian debit rencana untuk periode ulang yang sama berturut-turut adalah 
5.5516 m
3
/s, 6.8281 m
3
/s, 7.6466 m
3
/s. Debit dari hasil perhitungan diperoleh 
nilai debit yang dapat ditampung saluran riil adalah sebesar 5.4086 m
3
/s lebih 
kecil dari debit hujan untuk periode 2, 5, dan 10 tahun, sedangkan saluran asli 
sebesar 10.3919 m
3
/s masih dapat menampung debit hujan periode ulang yang 
sama. Terjadi pengurangan kapasitas saluran tersebut disebabkan oleh 
sedimentasi, penumpukan sampah, dan backwater di dalam saluran. Setelah 
dilakukan analisis genangan yang terjadi tanggal 8 April 2012, menunjukkan 
bahwa penyebab terjadinya genangan adalah intensitas hujan yang telalu besar 
yaitu mencapai 132 mm/jam dengan durasi lama hujan tidak lebih dari satu jam. 
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